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Arrimada 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, más voluminosa en la zona inferior. En su cima más levantado de un lado. Contorno 
asimétrico.  
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha, poco profunda, con el fondo ruginoso y de bordes ondulados. 
Pedúnculo: Corto, de grosor medio, leñoso y frecuentemente engrosado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda pero de marcada cubeta, fondo fruncido y de bordes ondulados. 
Ojo: Muy pequeño y cerrado. Sépalos partidos, de color gris oscuro. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Amarillo verdoso con ausencia de chapa. Punteado casi invisible del color 
del fondo; aisladamente aparecen algunos ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, alargado o triangular, con los estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje abierto o entreabierto. Celdas arriñonadas o alargadas, cartilaginosas y 
de un verde brillante. 
 
Semillas: Puntiagudas e irregulares, de tono oscuro. 
 
Carne: Color crema. Dura, crujiente, algo jugosa. Sabor: Indefinido o ligeramente astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
